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ABSTRAK 
LINDA PUSPITA DEWI. Pengaruh Siklus Konversi Kas, Capital Expenditure, dan 
Leverage terhadap modal kerja. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh siklus konversi kas, Capital 
Expenditure, dan Leverage terhadap modal kerja. Variabel dependen yang 
digunakan adalah modal kerja yang diukur dengan menggunakan rasio modal kerja 
terhadap total aset. Siklus Konversi Kas diukur dengan rumus penghitungan siklus 
konversi kas; Capital Expenditure diukur dengan pengurangan aset tetapt dengan 
aset tetapt-1; Leverage diukur debt to aset ratio. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur dengan periode 
pengamatan selama tiga tahun yaitu tahun 2014-2016. Sampel yang dipilih 
berdasarkan purposive sampling dan diperoleh 38 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Hasil uji T 
menunjukkan bahwa siklus konversi kas berpengaruh positif signifikan terhadap 
modal kerja, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap modal kerja namun 
capital expenditure tidak berpengaruh terhadap modal kerja. Hasil uji F 
menunjukkan bahwa siklus konversi kas, capital expenditure, dan leverage secara 
simultan berpengaruh terhadap modal kerja.  
 
Kata kunci : Modal kerja, siklus konversi kas, capital expenditure,  dan leverage  
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ABSTRACT 
LINDA PUSPITA DEWI. The Effect Of Cash Conversion Cycle, Capital 
Expenditures And Leverage On Working Capital. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 2017 
The purpose of this research is to determine the influence of cash conversion cycle, 
Capital Expenditure, and Leverage to working capital. This working capital 
(dependent variable) measured by working capital to total assets ratio (WCR). 
While independent variable are Cash Conversion Cycle which ismeasured by the 
cash cycle conversion formula; Capital Expenditure which is measured by the 
reduction of fixed assetst with fixed assetst-1; Leverage which is measured by debt 
to asset ratio (DAR). This study uses secondary data with the population of all 
manufacturing companies with a period of observation for three years 2014-2016. 
The sample was chosen based on purposive sampling and obtained 38 companies. 
This study uses multiple regression analysis to test the hypothesis. T test results 
showed that cash conversion cycle has a significant positive influence on working 
capital, leverage has a significant negative influence on working capital but capital 
expenditure has not influence to working capital. F test results showed that the cash 
conversion cycle, capital expenditure, and leverage has simultantly influence on 
the working capital.  
 
Keywords : Working Capital, Cash Conversion Cycle, Capital Expenditure, 
Leverage 
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